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PAJHA JJ.PArHT1EBI1T1
(Eeorpan)
o MOfYl1HM HHTEPTIPETAUHJAMA CEMAHTH4KOf
OLLHOCA TIPH,llEBA TPjJ II t oru
Y pa.ry ce ananmapa 3Ha4ClhCKH OnHOC .1CKCe'fa ,'oprl H ,'prj ca CTaHO-
BHllITa TpH pa3J1H4HTa TYMa4Clha CCMaHTH4Kor paraoja npaCJ10BCHCKor npn-
nesa gurd». no npBOM 11 npyrov TYMaqCIhY npso ce OCaMOCTaJll1.10 jC_1HO 0.1
cexynnapnnx 3Ha4Clha osor npH;:J:CBa. a no rpehexr oca:\IOCTa.J1lLlO CC OCHOBHO
3Ha4elhe. OcaMOCTa!hl1BaIhCM jenner O;:J: 3Ha4elha ornoveo je Ca\IOCTa.'1HI1
pa3BHTaK nanaunsnx npnneaa ept) Ii eopo,
1. Ilpezmer osor paaa je ceMaHTH4KH O,1HOC rtpnnesa (-:'pd H eopo
y cpncxosr je3HKY. DpHlIeB epo je cpncxn, a zopo pyCKH npnnea npn-
MJbeH y cpncxn jcsnx y XVIII sexy (Rjecnik JAZU: [Ill] 398-399). ose
.rexceue nOTH4Y 011 npacnoseacxor npanesa gi-rd» (Skok 1971: 613). Y
OCTallHM cnOBeHCKI1M jennnnra osaj npnaes nao je peqinexce yrJIaBHOM
ca pyCKHM 3Ha4elheM na cnOBeHCKOM cesepy H cpnCKHM 3Ha4elheM ua
C-lOBeHCKOM jyry. Hayserax je CTapOCJlOBeHCKH je3HK y xoxre je npnzies
ZPbOb npeyseo pyCKO snauen,e. Hen. O. H. Tpytiaaes (1963: 206-207)
,.00.111. zman. Zbpd, epwo, npnnar. cmpouinuu, oesotipasmai« nlOXOU, Ma-
Ken. zpo - ypoo.tueuii, 6e306pa3Hblll, ceptioxops. zpd npnnar. cmpa-
untuii. tiesotipasuuu, CJIOBeH. grd, grda, npnnar. eaosuit. oe306pa3Hblu.
npomueuuu" npexia "CT.-CJIaB. epuo», -uu - ZOpOblU, sanocuueuii, (1C7U-
uecmeenuuii, cmpaiuuuu, -reur. hrdy, npnnar. eopouii, eucoxowepnuii, ee-
.lUlJaHCm6eHHblU, a-rrysc. hordy - eopouu, ee.iuro.iennuu. H.-ny)K. gjardy
- eopouu, POCKOUiHblU, 6./lQZOPOdHblU, pyCCK. eopouii, -aR, -oe - CO-
xpaHRIOUiUU ceoe oocmouucmeo; ee...iunecmeennuii. eenuuaeuii, 6blCOKO-
uepuuu, cnecueuu, YKp. eopouu, -a, -e eopouu, cnecueuu. HadJHeHHblU,
ee.iuuecmeennuii, finp. eopou - eopouii, HaO.HeHHblU. BCTO noxaayje 11
E. Eepnexep (Bemeker 1908-1913: 370).
OlInY4HJll1 CMO ce sa aHaJIl13Y OBHX rtpanesa 300r .rora illTO je <pop-
M3.J1HO, CTpyKTypHO onaajaa,e nexceve zpd 0;1, eopo np03l1pHO, eTHMOJIO-
lllKI1 jacao, ;l,OK OCaMOCTaJbHBalhe ceMaHTH4KHX canpzcaja OBHX JIeKCeMa
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H fhHXOB .IJ.aHaIllfhH CCMaHTHl.J:KH craryc y HaIllCM JC3HKY nonyurra HCKO-
.1HKO pa3JIHl.J:HTHX mrrepnperauaja.
2. CYIIlTHHa npofinexra je y TOMC IIlTO CC MCl)YJ1CKCC:\lCKH CCMaH-
THl.J:KH O.IJ.HOCH aajpenpeaenraraanaje OnCJIHKaBajy H ucnnryjy y MCl)y-
C06HOM KOHTaKTy npaaapnnx ceMaHTHl.J:KHX pea.unauaja .1CKCCMa. Me-
l)yTHM, npaaapsa aaa-reu,a J1CKCCMa epo H eopo, uarnena, HHjC naxo OZl-
PCll11HI. To saxrsysyjeao na OCHOBy BHIIlC Hm-I \1aJhC pa3.1H4HTHX llcqm-
anuaja npaaapanx aaaxea,a OBUX neKCCMa y HaIIlHM PCl.J:HHuuMa. JICK-
CI1KOrpacPcKa aecnaraa,a cy nOBO.IJ. aa nacan.e osor pazra. Pa3JIlIl.J:UT npn-
cryn npavapaaa 3Hal.J:CfhHMa nonpaayuesa U pa'3.lI1l.J:UTy nurepnpcrauajy
O.1HOCa 113Meijy OBHX nCKCCMa.
3.1. ITpBO Morync TYMal.J:CfhC 3aCHHBa ce ua CI1HXpOHIIjCKOM npn-
cryny npauapnau CCMaHTHl.J:KHM peanuaaunjaua J1CKCCMa L'piJ II eopo,
YTCMCJbCHOM aa ziaaaunseu jC3Ul.J:KOM occnaJhY.! Ilo osov xpnrepnjyay,
J1CKCCMa epo 3Hal.J:H pyocau; HaKa3aH, a JICKCC:\fa eopo 3Hat.IH tlOHOCGH.
ooctuojanciueeu. Fpo je, npeua TOMC, cPH3Ul.J:Ka. HcraTHBHa ocofiaua, a
eopo je rr03HTHBHa, ztyxoaaa ocofinua, 6ap je xao TaKBy ocehajy MHorH
rOBopHHUH.2
3.2. Hacrasax pa3JIHQHTHX cCMcMa3 npnnena zpi> Ii cYJpO Morao 611
ceo aKO rrpHXBaTHMO OBa aaasea.a xao npavapaa, oojacnnrn CHaHTllOCC-
\mjoM. 4 L(aKJ1C, ynyrap rronUCeMaHTHtIKC CTpyKTypC npnnesa gri.di. BC-
pOBaTHO jour y rrpaCJIOBCHCKOM jC3HKy, pasaana cy CC cynporua snasea,a.
Cynporuocr ce cacrojn y TOMe IllTO y jezmoj CCMCMH HMaMO HcraTI1BHY
cPH3HQKY OCo6HHy, xoja HMrrJIHUHTHO nonpaaysreaa, y Mafhoj HJIH sehoj
MCpH, eJIeMeHaT ztyxosne narpheaocra (acn. Llepuo ce ZpdHO U 3J100HO
I .naHauHbe je3HQKO ocehaise nposepana CMO Ma.JJOM aHKCTOM xojy CMO cnposenn
Mel)y rOBopHHUHMa cpncxor jeamca, Beorpahanaua, KOjH HMajy H3MCI)y 25 II 35 roznura.
2 HaBC.2leHO 3HaQelbe JleKCCMC epo ofipaheno je y Pel:fHHKY C AHY tPeuuux cpu-
ceoxpeaiiicxoe KHJUXeeHOZ U HapOOHOZ je311Ka CpnCKC axaaevnje nayxa 11 yMCTHOCTH)
TeK y TaQKH 5.8.• a y Pel:fHHKY Mannie cpncse (Peunu« cpuctcoxpeaiiictco>a KHJU.)lCeGIl02
jesuxa Maraue cpncxe) y apyroj Tal:fKH ca KBa.JJH<pHKaTopoM noxp.• .2l0K jc 3Hal:fe1bC nex-
ceve eopo 0 KOMC OB.2le rOBopHMO, y Pel:fHHKY CAHY ofipaheno xao npUI\IapHO, .2l0K y
PeQHHKY MC yonurre HHje oopaheao, OBaKBa ofipaaa Hac jc. HapaBHO. WlHCHalUL,a.
3 TcpMHH ceueua y OBOM pazty he ce yrtcrpetin.asaru ca 3Hal:fCu,e,\! - CCMaHTI1l:fKH
caapxaj pea.JJH30BaHC _'CKCCMC. Hen. .n. rOpTaH-OpCMK (1997: 36).
4 EHaHTHoccMHja je cnOCOOHOCT .JICKCCMC ;J;a paasaje aHTOHHMCKIl cynporcraan.ena
3Hal:fClba YHYTap csoje nO.JIHCeMaHTllqKe CTpYKTYPC (ncn. i"i03aj.lluiTtu - .raru HCKOMC HeIllTO
H uosajuuiuu - Y3eTH O.2l aexora HCUITO). Hen. HOBItKOB (1973). HBaHoBa (19R2). H y
HCC.JIOBCHCKHM jC3HUHMa HMa npavepa sa enanrnocevajy. ;1. 3rycTa (Zgusta 1991: 75-76)
.raje rrpavepe H3 apancxor jC3HKa y xojev pesr asga MOIKC sua-nrrn «eceo It Ut.1'.)fCQlt,
sadfatun oaaa-raaa ceeiiino It inauy, bana MOIKC ;J;a 3Hal:fH iiojaeuo ce H ueciiiao je.
.;
a MoryhHM mrrepnperanajaaa CeMaHTJilIKOr 0;lHOC3 rrpanesa ,'po II eopo 31
,"'pOHU cnyea, yxeaiiiuetuu sa pastena nujeity .JfCeH)')S, a y .rpyroj HMaMO
n03HTHBHY, ztyxosny OC06HHy, xoja HMnJIHllHTHO nonpaayxresa q>H3H4KY
.renory, a OHa, oner, npOH3HJIa3H H3 BeJlH4aHCTBeHOCTII. Y3BHweHOCTH
(ucn. eopou .1UK y npasrepy A nux joj eopou cjajesi tcpuciiia.ta i [JOHOCHO
y noh unjeuuy ce KOllU).6
CncllHq>H4HOCT osor JIeKCH4Kor onnoca y nopehes.y ca THnH4HOM
euaaraocesmjoa jecre y cPOPMaJlHOM paaasajan.y OBHX cynporcraarse-
HHX saaaersa y zmexra nexceaaaa, HCTor npaCJIOBeHCKor nopexna. OBaKO
.J06HjeHe JIeKCeMe ena-mor cPopMaJIHOr cacrasa II 6pOjHUX 3ajellHHYKHX
cexra HlDKer paara MO)J(eMO CBpCTaTH y naponnsre. OBa CHaHTHoceMHja
nnje THnH4Ha HH no TOMe WTO ce H3Mel)y cynporcraan.enax sua-ren,a,
ca CHHXpOHHjcKor CTaHOBHWTa, He ycnocrasrsa npasa aHToHHMHja, Ben
aenpasa HJIH KBa3HaHToHHMHja, 6ap npexia aatuext CXBaTalhY aHToHHMHje
(Mapxosnh 1994: 209-218). KBa3HaHToHHMH4HOCT ce cacrojn y HeCH-
MeTpHqHoj cynpornocru npaxrapnax 3Ha4elha. Ilpnaea copo, H nopen
HMnJIHUHTHHX cexra, Hl1je CHHOHI1M npanesa .teii, a CaMI1M THM HH an-
TOHHM npanesa epo, HHTH je npnnes epo npasn aHTOHI1M npnaesa eopo .
Henpaxsaratse« npaaor aHTOHHMHYHOr oznioca H3Mel)y OBUX ncxceva,
He cnopaao lhHXOBy ceMaHTHYKY cynpoTCTaBJbCHOCT, Ben HarJIaWaBaMO
11a CBaKa cynpornocr He Mopa 6HTH aHTOHHMH4Ha.
4.1. OllHOC ceMeMa epo.eopo MO)J(e ce TyMaYHTH H .rpyrasuje. Ha-
WH peqHHUH (PeYHHK MC H Pe4HHK CAHY) nanozte na epo 3Ha4H HCTO
WTO H epoau H xao npso H OCHOBHO aaaxeu,e OBe JIeKCeMe nasone KOjU
je U3Y3eil1Ho 6eo1UKUX ouueusuja. oepostan (ucn. A.i1l1 ce 00 jeoan Oyiii
iupoce. euoehu na cil10J1Y epony, upeeuxaciuy, stacuy stp.uy), MO)J(lIa ce
cexreaa npanesa eopo paasnna H OCaMOCTaJlH.na 0..1 uasenene cexiexre KO-
jy Ycaspenenox jesnxy HMaMO KOll npnnesa epo rpaacrpopnaunjoa cewe
ee.1UK y eUCOK - KOjU ce 611COKO Y3du:JICe, eUCOK: eenuvauciueenl (ncn.
Jby6e cnotiooy nyoo ... «ao opnu eopoe 611CllHe).
5 CBH rrpnsrepa ya xoje He CTOjH H3BOP npeyseru cy lB PCYHUK3 CAHY.
6 ,lla ce IlpH.aeBOM eopo oaaasasa n03HTHBHa OCOOIIHa y MHOrH!\1 HaIIlHM xpaje-
BIIMa. noxasyje H BpJlO nonynapno II yeCTO )KeHCKO HMe Fopoana. 3a OBO lI'\1e M. rpKOBHh
(1977: 237) Ka)KC aa je rpsxor nopexna, a na "Hapo;I OBO UMe eesyje 13 npnziea copo,
rta je 360r 'rora y HOBHje apeue y rpyna naj-reurhnx lIMeHa". M. Tpxoaah 6cJleJK\I jom
II Fopoujana. Fopoa, Fopoanxa, Topoeua. Fopoeuxa, Fopoujaua, TOpOl/HKa. Fopouua. flo
yrneay aa JKeHCKO HMe Fopoaua aacrana cy H nexa MywKa HMeHa Fopoau, TOp()aHKo.
Fopoujau. TOpOUH. TopOUC'lQ6. Fopoo (ibid:66).
7 aBO 3Hayelhe ofipaheao je y PeYHHKY CAHY y TaYKlI 3.3. C3 KBalHcPlIK3TOPOM
cPur.. a y PeYHlIKY MC y TaYKH 6. ca 03HaKOM neca.
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4.2. Y OBOM cny-rajy OllHOC aaa-ren,a, cevexra epo.ropo MornH OH-
CMO ofijacnnru npouecosr nnarucesraje (uHlpoKmHa1.JHOCTll). >.( Ha TO yny-
hyjy CBa 3Ha1.Jelba nexcexie ept) nozt Ta1.JKOM I. y PC1.JHHKY C AHY. 3Ha-
-ren.a 1.6. LB. 1.r. nacrana cy nnarnceunjon npeva 3Ha1.JCtby La. Hen.
1.6. KOjU ce uciiiuue sinoeotipojuaiuhv u.tu ee.no.o.u KO.llIl.fWIO.If: iiio.tutcu
ZP(YHU ceeiii. LB. ep.io cuaocan, ja«: epoau c.tac. 1.r. xoiu ce uciiiuue
ciiieiieuo.u, unttiensuiiieiuo», iiie.nca«: epoua ueiipu.tut:a. Cna OBa 3Ha4C-
tba noztpaayxteaajy H3pa)I(eHH CTenCH uexor CBOJCTBa. xao UITO cy KOJIH-
1.JHHa, ja-nnra H ap. MO)I(;:Ia je H H3pa)I(CHH CTenCH BHCHHC cuanao y OBy
rpyny 3Ha1.Jelba. 3aTHM ce, MO)I(lla, aBO 3Ha4CtbC 01lBOj~L10 H ITOTnanO
no.a naaaunsu ceMaHTH4Kl1 canpacaj nCKCCMC ,C>OjHj y pyCKO:\' jC3HKY. OHa
je, 3aTHM, MeTa<popOM <popl\wpana CBOjy nO.1HceMaHTl'1.JKy crpyxrypy,
xoja ce oa3Hpa na H3pa3HTO n03HTl1BHOM speznroean.y BlICllHC, na oryna
ee.tuuanciiieen, ITa Cll.WH, uohau, 3Ha4etba cy ce .aan.e passujana y3 210-
.aaaaa,e onpeheanx ceva, ITa je eopo I1 onaj «oju je ceeciiian ceoje «peo-
nociiiu (Pe1.JHI1K CAHY), a npexo Tara II OXO.I, cvjeiuan. uao.ven (PC4HHK
CAHY).
5.1. Moryhe je jour jeznro ryva-rea,e ozmoca ccveva ,'jH):ZOj}(). Ha
TO Hac ynyhyje n. CKOK (Skok 1971: 613) xoji: uo.i O...1pe.·lHI1UOM epo
HaBOll.H I1 OBO: sveslav. i praslav. gsrdt, 1. ohol (samo u knjigama pisanim
crkvenim jezikom),? 2. strasan (u dubrovackih pisaca), 3. izobliccn, ne-
prikladan, neugodan, ruzan (danas opcenito). HCTH pacnopca 3HaLICtba
8 •.Ilnaracevnja je WHpOKO'ma4HOCT, cnoc06HOCT npuxrapne (npocrc. HCIBBC;lCHC)
.1eKCCMe aa y CBOjOj HOMI1H3UI10HOj pe3J1H33Ul1jH (H3L13CI1\10. ysex cy y rnrrau.y HOMI1-
HaUHOHa, OCHOBHa aaa-rersa) HMeHyje nsa BCOMa cnn-ma nojua, pC<pCpCHT.cC. Imp, JICKCCMa
c.iaea Y CBOjOj npnvapaoj CCM3HTlf4KOj peanmaunjn 03Ha4aBa H rnaBy 'IOBeKa II rrraay
)J{HBOTHI-bC (Toprau-Ilpexrx 1997 :60). Jh~BojHneMo J1 npnaes Be.WI{ KOJI1 je, H3'\1C!)Y OCTa-
,II1X npaxrepa, nocnyacao l1. Fpnuxar (1967 :224) lla 11,1)'CTpyje nnarncevrujy...Hesaoryhe
je YTBPllHTH na je npnnea Be.lUK MOp a 0 nexaa na 03Ha4aBa npOCTOrHY" BC,lH'H1Hy na
ce TeK nocne npersopao H Y 03HaKY 33 nevarepajanae .1H\leH3l1je, )' PC4HIJKY CAHY
npanes ee.IUI{ HMa y 14 rasaxa yxynuo 29 npaaeacxn .1C<pHHIIC3HIfX 3H34Cl-ba, 0.1 KOjl1X
HI1 jenao Huje 06cJ1e)KeHO xao <pl1rypaTlJBHo. lIlTO je H caCBHM JICnpaBHO; CBa 3~Ja4Cl-ba
... y crsapn cy casro MorynHocTI1 p33nl14HTI1X HOMHHalllJj3 je.nue HCTC OCHOBHe npe.icra-
Be. 3aBHcHO on rora C KOjOM PC<Ijy ra OCHOBHa npeacrasa KOHTaKTllpa ..• Osaj npHMep
noxasyje na H. rpHUKaT, sa paamncy 011 )],. Fopraa-Ilpevx. He BC3yjC n:laTllccMHjy cauo
sa npaaapno 3Ha<lel-be nescesre.
9 )],a ce npaneaov ,?OPO MO)J{e 03Ha4aBaTH H HCraTlIBHa ;lyXOBH3 ocofinna noxasyjy
11 PC4HHUI1 caspesreaor cpncxor je311K3. To Hap04HTo no raphyje Pe4HIIK MC y KOMe je
OBO 3Ha4el-be ziaro xao npnvapaa CeMaHTI14K3 peamrsauaja :JCKCCMC ,'{)fl/I: OXO.l; 1I(/()·\H'If.
neupuciuyuauan: iionocan, Y PC4H1IKY CAHY OBO 3Ha4CfhC 06pa!)CHO je y Ta<IKH 2. Ha
OBOj OC06HHH 6a3Hpajy ce HMeHa Fpoan. Fpoanau. Fpoe, I pociua, TpOll{[JI, Fpoo, Fpoo-
.uan, TpOO.HU.I, Fpoon.a. Fpooiu, Fpovc, xao II )J{eHCKa HMCHa Fpoa H If'O(/}/(/ xoja HaBO-
.1HMO npexra M. Fpsosnh (1977: 68, 23R).
o MorynuM mrrepnperaunjava CCMaHTl1llKOr o.moca npanesa cpo 11 ,'OP() 33
HaBOllH ce sa npanes epo II Y Pe4HHKY ] A3Y, Y3 aanosreay ziary Y3
npavapuo 3Ha4elbe 11a je OHO najcrapnje H npacnoaeacxo. To 3Ha4M na
ce npanesov gisrd» npauapno 03Ha4aBaJIa aeraruaua nyxosna oc06HHa,
lIJTO aarse 3Ha4M zta ceveve canaunsnx npaaesa eopo H cpo HHCy 6Hne
ceMaHTH4KH cynporcraarsene (ncn. OH je zopo II Heilplicillyaa'-laH.).
5.2. Moryhe je na ce ceueua naaaunser npnnesa 20pO pasaana y
npouecy epopMaJIHOr OCaMOCTaJbHBalba OBaKO cxsahenor npnvapaor 3Ha-
xea-a npacnoseacxe nexcene gurdt. uenarsesr lheHor ana-terscxor CHCTe-
~ta. OBO je, HHa4e, 4eCT Ha4HH ztofiajaa-a XOMOHHMa (Fopran-Ilpeux
1997: 150-156, Ridanovic 1988: 293-297). 3aTHM ce, npexo saauen,a
OX(U, pasaao H OCTaTaK ceMaHTH4Kor CHCTeMa canaunse nexcexie 20piJ.
6. EBO KaKO 6HCMO rafienapno npnsasana CBa TpM ryva-reu.a 0 KO-
JHMa CMO rOBOp.HJUI.
r-gbrdb---,
KOjU je py.scau,
«ojuje OXO.1.
cyjeiitan, uao.ven
enarrmocevuja
rtrrarncemrja
ocauocran.asau.e
npUMapHor3Ha4el-ba
):(aKJIe, y CBa TpM cnysaja, HaCTaHaK pa3J1l14HTHX ceMaHTH4KHX ca-
npxcaja, ceveva eTHMO.JlOlllKH HCTHX nexcesra epo M eopo oojaunsasaao
ceMaHTM4KlfM ocavocrarsaaaa.ea je,LIHOr 0..1 saasea,a npnnesa gi.rdn. no
npaosr M ztpyroa TYMa4elhY pyCKM npanes 20PO passnjao ce saxaan.yjylu-
oCaMOCTaJbHBalbY je,LIHOr O,LI cexyanapmrx 3Ha4elha npanesa gbrd1J, a II(
rpehera ryaa-reisy OCaMOCTaJIM.JJO ce OCHOBHO sna-tea,e. OKO OBaKBor 3Ha
LJelha pasaao ce OCTaTaK ncnncexraarronce crpyxrype npnnesa eopo.s"
7. If CBa rpn ofipaanoaceisa BaJIHllHa cy ca CTaHOBHlllTa y06H4ajeHHx
JleKCWIKHX npoueca. 3a CBa TPH cnysaja MO)J(eMO HaBOllHHf jour npauepa.
10 JaCHO je .aa naura Tpl1 TYMa4Cl-ha HI1CY jeztaaa ryvaven,a xojuua ce O)lHOC'It3-
MCl)y I1CmtTHBaHI1X npH,J.CBa MO)l(C ofjaunsasara. Taxo Hac, nnp.• noaaun W3 pC4HI1Ka M.
et>aCMcpa (1964, 440) Mory. MO)l()la, ynYTl1T11 xa joui jC.J,HOj mrrepnperauaja. Y OBOM
peQHI1KY ce sa npUJlCB .'OpObIU. eTC.'!. ?PbOb. xao aajaepoaaranja CTI1MO.'10lUKa cvepunua
zraje J1aT. gurdus .iavao« z.lyiihlli ".
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7.1. EHaHTHoce:\1Hja 4eCTO nOB011H 110 oruenrseu.a je.rnor on 3Ha-
4eI-ba H <pOpMHpaI-ba Hose nexceve ca CJUI4HHM \IOP(POJIOlUKlIJ\1 caCTaBOM.
lIelUaBaJlo ce ..1a ce enanruoceauja paasaja y OKBHpy HCTor npacnosen-
cxor xopena 0..1 xojer ce, 3aUIl\I, 1106Hjajy ..1BC .texceve .ro.raearseu zraa
pa3.11I4HTa cyrpnxca. Jlexcexie eaoau H ZU30a(1 ncror cy nopexna (gad je
npesojev npeuino y gyzd-v. Iluean. H O/uWH BO.Je nopex.io 011 npacno-
BCHCKe pe-ru dUB (l{yOO). Iloupeiu.eue H «pvit: BO,Je IIopeK:JO O,ZI npacno-
B~HCKor rnaro.ia tcpeiuaiiiu ce (rtpnnes «pyiii je uacrao IJpCBOjCM).11 aSH
npnvepn HaM jow jennou norsphyjy BeJIHKy CC\laHTH4KY O:JHCKOCT an-
TOHHMa. jep .ra 're 6.1HCKOCTH neva, eHaHTHOCC\lHja He OIl OHJIa xroryha.
04Hrne,ZIHO je H TO ..1a 3ajCJH1l4KO nOpCKJlO .iexcexra ,~pr) II eopo nuje
Hm:aKaB 1131'3CTaK. II 113 OIlHOC 113MC1)1' OBIIX .1eKCC\1a J\lOiI'C\fO ofijauusa-
BaTH eHaHTHOCe!\HIjoM yuyrap nexceve gi.rd»,
7.2. Ilnarncevnja je, T3Ko1)e, yotiuvajena 41HbCHIIUa .lCKC1I4Kor ClI-
CTC\la. Ilnarncesiujou ce, na npnnep, ofijaunsasajy parru-nrra 3Hal1CI-b3
.1CKceMe uhu. "HeM3 OCHOBa sa npernocrasxy .ia 61I raj r.'IarOJI Mopao
nexana 1Ha41ITI1 casro XOLl nosrohy uory, a ;13 je Ka3HBaI-be xao "IL-lY
.JaHI1'" HCKa BpCTa npeHCCCHe rrpCJ1CTaBC 0 XO.Jy na nepCOHI1<pI1WlpaHO
...JaH". Hhu je najscponaruuje H!\la:IO npB06IIT!IO WlfpOKO 3Ha4Cl-bC ca-
\IOHHI1UHjaTlIBHor IL111 caMOHHK.l0r xperau,a (Fpuuxar 1q6 7: 224). Ha
C.11I4aH Ha4HH pasaajana cy ce 3Ha4eI-ba JleKCCJ\IC gi-rd». C THM WTO ce
y ozurocy ua unrpen,e 3Ha4elba rnarona uhu I1Jm npnztesa (-ie.7UK 1'3 nexa
3Ha4eI-ba nexcesie gordo Be3IIBa.la H n03I1THBH<l xonoraunja. Taxo je MO-
rJIO HaCTaTH H sua-rea.e KOjU ce BUCOKO ysou:»ce. (WCOK. xoje je 3aTHM
nOCTaJlO jezuio OLl 3Ha4elba .1CKceMe ZOp£) , Paasoj nOlll1CeMaHTH4KC
CTp1'KT1'pe OBe HOBOD,06I1jeHe nexceve seh ow oojacnuau.
.llaKJIe, H nnaracesraja je perynapan nyr KOjIIl\I ce !\IO/Ke ofijacanrn
O.JHOC epo : 20pO.
7.3.11 'rpeha aaseneaa TC3a TeopIIjcKI1 je xror-yha. Je..'lHO ce 3Ha4elbC
H3 nOJIHCeMaHTH4Ke crpyxrype HeKC J1CKceMC !\IOiKe 0;1BOJIITH. a 3aTHM
pa3BIiT11 OKO ce6e HOB CMCTeM snaaea,a. Jlexcexie cenxa H cujaiuu Hl\tajy
HCTH, nexana 3ajellH114KH, xopen. Koca (na rnann), «oca (naanna) Ii icoca
(anarxa) MMaj1' 3aje)jHH4KO nopeK.;10.12 Hexaaauia,a 3ajCJ1Hlt4Ka normce-
,\laHT114Ka CTp1'KT1'pa JIeKCeMe «oca ce pacnana. H sna-res-a cy ce CJIO-
60D,HO caMOCTaJ1HO pasaajana. nOlUTO jc epOHeTCKH 06mlK OBaKO D,06H-
jennx JIeKCeMa OCTao nenpoxiea.en, )jaKJIC, HCTH sa CBC. Ha3HBaMO I1X
II CBI1 npavepa cy 113 pCYHI1Ka fl. CKOKa.
I~ Ilpavepn cy npeyseru OJ, Fopraa-Ilpen« (] 997: 63. 149).
o MorynllM IIHTCpnpcTaw1jaM3 CC:\taIlTI1'IKOr o.rnoca rrpnacsa c'/'rl II <'opr) 35
XOMOH11MI1Ma 11 xao XOMOHI1MI1 ce ofieneacasajy y pe-mauuxra caapesre-
Hor jC311Ka - CTenCHOBaI-bCM.
8. KaKO je sanpaao rexao npouec il06HjaI-ba pa3JIH4I1Tl1X CCMeMa
:leKCCMa epo H eopo TCllIKO je perm. CTBapH OH ol,ue jacuuje Kalla 611CMO
ca cnrypuourhy MormI na yTBpm-IMO npnuapaa suasen,a OBI1X JICKCCMa.
ITpBy XI1nOTC3Y MOLlH 611CMO aa npl1XBaTlIMO aKO 611010 yTBp1U1JlI1 lla
je OCHOBHO 3HalICI-bC JICKCel\le gordo - «ojuje pvrcau. Ha TO Hac yrryhyje
H IT. CKOK (Skok 1971: 543), jep non ozipemnruosr <,([c). oojauut.aeajyh«
.ia jc y CflOBCHCKHM je31111HMa gad npcsojcxi npeuino y gvzd», ou xaxce
II cneziehe: .,To protivno znacenje razvilo sc kao u gord ..ponosit" prerna
grd "gadan".
)J.pyro ofijaunsen,e npHXBanL'lI1 6HCl\1O aKO je C npasou y PelfHIiKY
CAHY H PC4lfHKY MC l13jC1lHalICHo zpd ca (fN1OJ-/, II xao I1THI\IapHO 3Ha-
Lfef;be OBHX nexcena npaBILIHO naaeneuo «oju jl' InYJCZlmO «e.uuaix Oll-
.vensuja. oepo.uan,
A rpehy XHnOTC3Y npHXBaTHJlH 6HC1\1O aKO je y BPC\IC onnajau.a
CCMCMa JICKCC1\la eopo H epo OCHOBHO 3Ha4CfbC npa.aesa gnrdn OItJlO 0."\0./.
OBa XHnOTC3a ce ayropy OBHX pC,IlOBa 4HHH najeeponarunjo». ITOTRpljYie
je PjeLfHHK JA3Y y KOMe y3 npnnes eopo CT0,iI1: ,.Mnogi pisci vee od
prosloga vijeka upotrebljavaju ovu rijec sa znaccnjem: ohol, ponosit".
,JaKJle, y ocaMHaeCTOM BCKy KOLl Hac je ropnocr 6HJla HcraTHBHa OCo-
oHHa. A oHna je TaKBa y LlYOJhOj npOlllJIOCTlI H y pyCKOM jC3HKy H3 xora
je npeysera.!' Y npnnor OBOj XHnOTe311 H)lC II Reo HaBCJCHa lUlI-bCHHlla
xojy H3HOC11 Tpyfiaues (1963: 206) zra jc y CTapOC.l0BCHCKO\f jesnxy osaj
npanes HMao pyCKO 3Ha4eI-bC. A 113 csera OBOla \IO'iKe ce 3aK.;bY4J1TH }Ia
je npanes gordo y npacnoaencxov 3a11CTa osaa-rasao HcraTHBHy .ilyXOBHy
OCOOUHy.
OBa Mana HCTOpl1jCKo-ccMaHTH4Ka ana.una noxanyje KOJHIKO jc TC-
llIKO aHaJIH311paT11 ceMaHTH4Ke npouece He 3Haj.y0I1 nprr TOM npuxrapaa
saaseu,a nexceva 0 xojava rOBOpI1MO. ITpHMapHC CeMaHTll4KC peamrsa-
uuje cy Ta4KC ocnonua y nCKcH4Koj aH£L1H3I1. H aKO IIX He Y3MeMo y
06311p, MOiKC HaM ce JIOrOn11T11 na H3rY0111\1O xoxmac y HCTpa'iKHB31-by.
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Rajna Dragicevic
ON POSSIBLE INTERPRETATIONS OF THE SE~IA~TIC RELATI()~ BETWEEN
THE ADJECTIVES GRD AND GORD
The aim of this paper is to analyze the semantic relation between the lexemes grd and
gord in view of the three different interpratations of the development of Proto-Slavic adjective
gi-rd». According to the first two explanations. one of the secondary meanings first became
independent, and according to the third one, primary meaning bacame independent first. By this
separation of one of the meanings the independent development of the contemporary adjectives
grd and gord began.
